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Banyak aplikasi memiliki banyak dampak positif jika 
dikembangkan sesuai kebutuhan yang diinginkan, melihat 
banyaknya dampak positif tidak sedikit pula yang enggan 
beralih menggunakan aplikasi sebagai alat bantu kebutuhan bagi 
kalangan industri maupun pemerintahan. 
Oleh karena itu penulis ingin mengembangkan sebuah 
aplikasi berupa simulasi try out ujian nasional SMA yang 
diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu sekolah 
dalam mempersiapkan anak didiknya untuk mengikuti Ujian 
Nasional yang ditahun 2011 kelulusan mencapai 99,22% dari 
total 1.461.941 peserta UN SMA/MA, serta mengetahui sejauh 
mana persiapan para siswa dalam menghadapi ujian akhir yang 
selalu menjadi momok untuk kelulusan.  
Hasil yang diharapkan dari pengembangan aplikasi simulasi 
try out ujian nasional ini diharapkan persiapan para siswa 
menghadapi ujian nasional semakin percaya diri dan 
meningkatkan persentase kelulusan mencapai 0.1 %. 
 
Kata Kunci :simulasi,ujian nasional,try out, aplikasi mobile, 
android. 
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